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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
* ’Αγγελόπουλος ’Αθάνατος Θρασύβουλος. 'Αγορά. Στοά ’Αθανάτων. 
’Αγγελόπουλος Ήλίας. Ζωοδόχου Πηγής Γ>Λ.
‘Αδαμάντιου Αδαμάντιος. Άμαρούσιον
* Άμπελός Τιμολέων. Άγ. Κωνσταντίνου 26.
* t Άνδρόπουλος Σταύρος. Βουκουρεστίου 19.
* Άνέζης Δημήτριος. Σαρρή 41.
Antlies Eduard. Darmstadt.
* Άντωνιάδης Δημήτριος. Λυκαβηττού 21Α.
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. 'Αγίου Κωνσταντίνου 20. 
Άποστολάκη "Αννα. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Διαδόχου 5. 
Άποστολόπουλος Θεόδωρος. Εΰριπίδου 6.
Άρβανιτόπουλος ’Απόστολος. Βόλος. — Μουσείον.
Άστεριάδης Σ. Θεσσαλονίκη. Λεωφόρος Β. Κωνσταντίνου 32. 
Βαλτατζής Γεώργιος. Άχαρνών 4.
* Βάσος Τιμολέων. Βουκουρεστίου 30.
Battle William. Austin Texas. U. S. A.
Βέης Κωνσταντίνος. Κάνιγγος 5.
* Βερναρδάκης Γρηγόριος. Λαμάχου 5.
Βερναρδάκης Κωνσταντίνος. Ίπποκράτους 2.
Βερσάκης Φρειδερίκος. Πειραιώς 61.
Bissing Fr. Munchen. Georgenstrasse 10.
* Βολονάκης Μιχαήλ. Ζωοδόχου Πηγής 80.
* Βορέας Θεόφιλος. Μαυρομιχάλη 8.
* Βούκρας Δημήτριος. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 8.
Brneckner Alfred. Berlin. (Friedenau) Sponholzstr. 11.
H. Bnlle. Wiirzburg. Konradstr. 1.
* Γαρδίκας Γεώργιος. Άμαρούσιον.
* Γεννάδιος ’Ιωάννης. London. Kensington Palace.
Γενοβέλης Παναγιώτης. Σοφοκλέους 8. *
* Οί δι’ αστερίσκου σημειούμενοι είνε εταίροι ισόβιοι,
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Γερογιάννης Κωνσταντίνος. ’Ασκληπιού 7.
Γεωργιάδης 'Αθανάσιος. ’Ιουλιανοΰ 9.
Γιαννοΰτσος Κωνσταντίνος· Κεραμεικοΰ 3.
Girard Paul. Paris. Rue du Cherche-midi 55.,
Γκίζης Βαρθολομαίος. Χαρ. Τρικούπη 8.
Γοΰδας Μιχαήλ. Διοχάρους 3.
Groh Fridericli. Prague. Boheme Vinohrady 411.
* Δαμβέργης ’Αναστάσιος. Άλκιδιάδου 22.
* Δαμβέργης Νικόλαος. Πλατεία δημοπρατηρίου.
Δελακοβίας Νικόλαος. Όμηρου 36.
* Δεληγεώργης Λεωνίδας. Κανάρη 1.
* Δεληγιάννης Επαμεινώνδας. Πειραιώς 4 β·
Δέλιος ’Ιωάννης. Μπουμπουλίνας 6.
* Δεμερτζής ’Αλέξανδρος. Νικοδήμου 0.
* Δέρβος Γεώργιος. Καλλιδρομίου 20.
* Δημητρακόπουλος Νικόλαος. Κολοκοτρώνη 9.
* Δημητριάδης Χρηστός. Όμηρου 12.
* DOrpfeld Wilhelm. Berlin. Friedenau, Niedstrasse 22 III. 
Doucet Jacques. Paris. 19 Rue Spontini.
* Δραγάτσης Ιάκωβος. Όδός Φιλελλήνων 14 (Λύκειον).
* Δραγουμης Στέφανος. Λεωφόρος ’Αμαλίας 28.
* Δυοβουνιώτης Γεώργιος. Τζώρτζ 10.
Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος. Σολωμοΰ 54 Α.
* Εϋαγγελίδης Μαργαρίτης. Μεθώνης 52.
* Ευταξίας Αθανάσιος. Σίνα 14.
* Ευταξίας Ιωάννης. ’Ακαδημίας 11.
Fabricins Ernst. Freiburg i. Br. Cothestrasse 44. 
Frickenhaus August. Strassburg. Universitat.
* Ζαΐμης ’Αλέξανδρος. Χαρ. Τρικούπη 12.
* Ζαΐμης Θεόδωρος. Ξενοφώντος 12.
Ζάννος Κλεάνθης. Φιλελλήνων 23.
Ζησίου Κωνσταντίνος. Σωτηρος G.
* Ζολώτας ’Εμμανουήλ. Σολωμοΰ 36.
* Ζυγομαλάς ’Αντώνιος. Ακαδημίας 7 Β.
Ζωγράφος ’Ιωάννης. Πανεπιστημίου 12.
Haupt Η. Giessen. Kepler Strasse 1.
Ήλιάδης Μιλτιάδης. Άχαρνών 63.
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Ήλιόπουλος Χρηστός. Ζαλόγγου 3.
Hiller ν. Gaertringen Fr. Berlin. W. Ebereselien-Allee 11. 
Θεοδωρακάκης Στυλιανός. Παπαρρηγοπούλου 9.
Θεοδωράκης Γεώργιος. Σατωβριάνδου 16.
Θεοφανόπουλος Δημήτριος. Σατωβριάνδου 12.
.Tudeich Walter. Jena Universitat, Sedan Strasse 8. 
Καβαλλιεράτος ’Άννινος Μιλτιάδης. Δερδενίων 6.
Καββαδίας 'Αλέξανδρος. Πατριάρχου ’Ιωακείμ 25.
Καββαδίας Παναγής. Καπλανών 9.
Καξάζης Νεοκλής. Άριστοτέλους 1C.
Καλαποϋάκης ΟΙκ. Δημήτριος. Σοφοκλέους 5.
Καλλικούνης Νικόλαος. Πειραιώς 8.
Καλλιοντζής Ευάγγελος. Πανεπιστημίου 79 Α. 
Καλογερόπουλος Νικόλαος. Λυκαβητοϋ 18.
Καλογερόπουλος Παναγιώτης. ’Ασκληπιού 5.
Καπετανάκης Νικόλαος. Μετσόβου 18.
Καρέλλας Δημήτριος. ’Αναβρυτηρίου 2.
Καρκουλιας Ηρακλής. Εύριπίδου 12.
Κάρο Γεώργιος. Φειδίου 1.
Καρολίδης Παύλος. Μαυρομιχάλη 5.
Καρυτινός Γεώργιος. Άβέρωφ 25.
Καστόρχης Δημήτριος. Καλλιδρομίου 6.
Καστριώτης Παναγιώτης. Άβέρωφ 9.
Καυταντξόγλους 'Ιωάννης. Ακαδημίας 27.
Κεραμόπουλος Αντώνιος. Ζαΐμη 23 Λ.
Kincli Frieilr. Copenliague St. Annaeplads 20. 
Κλοντηρόπουλος Γεώργιος. Μαυρομιχάλη 1C"·
Κουμανούδης 'Ιωάννης. Πειραιεύς.
Κουμανούδης Πέτρος. Ζαλοκώστα 8.
Κουρουνιώτης Κωνσταντίνος. Άναγνωστοπούλου 11. 
Κοΰσουλας Ιωάννης. Κυκλοβύρου 43 Α.
Κριεζής ’Αντώνιος. ’Ακαδημίας 72.
Κριεζής Εμμανουήλ. Πλατεία Κάνιγγος 4.
Κυπαρίσσης Νικόλαος. ’Ιωακείμ Πατριάρχου 44.
Κύρης Μιχαήλ. Μεταξα 6.
Κυριαζής Σπυρίδων. Φερών 18.
Κωνσταντινίδης Πάνος. Κάνιγγος 26.
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* Λαμπρόπουλος ’Αλέξανδρος. ’Ασκληπιού 20.
* Λάμπρος Σπυρίδων. Μαυροκορδάτου 10.
* Λάππας Μίνως. ·!ης Σεπτεμβρίου 73.
Λεκός Γεώργιος. Στουρνάρα 37α.
* Λεονάρδος Βασίλειος. Προαστείου 59.
Λιόλιος Γεώργιος. Σατωβριάνδου 16.
Loewy Emmanuel. Via del progresso 23. Roma.
* Λυκάκης 'Αλέξανδρος. Θουκυδίδου 10.
* Λυκοΰδης Εμμανουήλ. Ασκληπιού 45.
Μαγιάσης Ιωάννης, Σόλωνος 97.
* Μακκάς Δημήτριος. Δημοκρίτου 10.
* Μακκάς Νικόλαος. Σόλωνος 10.
Μαλτέξος Κωνσταντίνος. Καποδιστρίου 29 Β.
* Μαντζάκος Χρηστός. Πιπίνου 25.
Μαντζοΰφας Άνδρέας. ’Ασκληπιού 23.
Μανωλίδης Σωκράτης. Προαστείου 76.
Μαρκόπουλος Βασίλειος. — ’Ιωάννινα.
* Μαρκόπουλος ’Ιωάννης. Βουλής 9.
Ματάλας ’Αθανάσιος. Πατησίων 81.
* t Μαυρομιχάλης Κυριακοΰλης. ’Αμαλίας 4.
Μαυρουκάκης Αντώνιος. ’Ακαδημίας 71.
* Μερκοΰρης Σπύρος. Πανεπιστημίου 61.
* Μεσολωράς 'Ιωάννης. Μαυρομιχάλη 15.
* Μητσόπουλος Χρηστός. Σολοηιοΰ 2.
* t Μιστριώτης Γεώργιος. Στουρνάρα 47.
* Μομφερράτος Αντώνιος. Άριστοτέλους 9.
Μουντξουρίδης Ιωάννης. Λεληγιάννη 6.
* Μούσης ’Ιωάννης. Προαστείου 45.
Μπάρτ Γουλιέλμος. Μαυρομιχάλη 8.
Μπενάκης ’Εμμανουήλ. Ιίουμπάρη 1.
Μπότασης Ιωάννης. Κηφισιάς 47.
Milller Kurt. Goettingen, Plankstrasse 18.
* Μυστακίδης Βασίλειος. Constantinople (Musee Imp. Ottoman). 
Νεγρεπόντης Μιλτιάδης. Όθωνος 14.
* Νικολαΐδης ’Ιωάννης. ΓΙραξιτέλους 33.
* Νικολαΐδης Λουδοβίκος. Τράπεζα ’Ανατολής.
Noack Ferdinand. Tubingen. (Gartenstrasse 59).
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ΞανΦουδίδης Στέφανος. Ηράκλειον Κρήτης.
Οικονόμος Γεώργιος. Ηρακλείτου 24.
* Οικονόμος Παναγιώτης. Ηρακλείτου 24.
* Παγανέλης Σπυρίδων· Σωκράτους 73 Α.
* Πάλλης 'Αγαμέμνων. Πατησίων 60.
* Παναγιωτόπουλος Άνδρέας. Άχαρνών 27.
Παντελίδης Εμμανουήλ. Αιόλου 154.
Παντερμαλής Στυλιανός. ’Ακαδημίας 78.
t Παπαβασιλεϊου Γεώργιος. Σύρου 12.
Παπαδάκης Νικόλαος. ΜουσεΤον. Θήβαι.
Παπαζαχαρίου "Αγγελος. Μαγνησίας 2.
* Παπαμιχαλόπουλος Κωνσταντίνος. Άριστοτέλους 70 Α. 
Παπανδρέου Γεώργιος. Δεινοκράτους 5.
* Παππούλιας Δημήτριος. Βαλτετσίου 57.
Πατσουράκος Ιωάννης. Πειραιεύς. Λεωφόρος Χατζή Κυριάκου 17 
Pel-nice Erich. Greifswald. Universitat.
Πολίτης 'Ιωάννης. Άλεξ. Σούτσου 2.
* Πολίτης Νικόλαος. Ιίυκλοβόρου 22 Α.
* Πολυγένης Κωνσταντίνος. Άκαδημείας 52.
Πουρής Μιλτιάδης. Όθωνος 14.
* Πώπ Γεώργιος. Σταδίου 6.
Ραγκαβής ’Αλέξανδρος. Λουκιανού 6 α.
* Ραγκαβής Κλέων. Κρήτη.
* Ράλλης Δημήτριος. Πανεπιστημίου 43.
* Ράλλης Κωνσταντίνος. ’Αναγνοστοπούλου 19 Α.
Ρεδιάδης Περικλής. Σόλωνος 36.
Robert Karl. Halle a. Saale. Universitat.
Ρωμαίος Κωνσταντίνος. Μεσολόγγιον.
*Ρωμάνος ΆΦως. Paris.
* Ρώσης Ζήκος. Άμαρούσιον.
* Σακελλαρόπουλος Σπυρίδων. 'Ομήρου 17.
* Σβορώνος ’Ιωάννης. Δελφών 3.
Schmidt Eduard. Galleriestrasse 4. MUnchen.
* Σημαντήρας Κωνσταντίνος. Ηρακλείτου 21.
* Σκιάς Άνδρέας. Βαλτετσίου 7.
* Σκουξές Αλέξανδρος. Ρηγίλλης 12.
* Σκουλούδης Στέφανος. Γεωργίου Α'. 3.
2
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* Σκούφος Θεόδωρος. ’Ασκληπιού 65.
* Σοφούλης Θεμιστοκλής. Ξενοδοχείου ’Αθηνών.
* Στάης Βαλέριος. Έθν. Άρχ. Μουσεΐον.
* Στάης Σπόρος. 3ί? Σεπτεμβρίου 79.
Σταμούλης ’Αναστάσιος. Silivrie.
Steele Daniel. Όμηρου 32.
* Στεφανόπουλος Άνδρέας. Μακεδονίας 6.
* Στέφανος Κυπάρισσος. Σόλωνος 20.
* Στρέϊτ Γεώργιος. Γεωργίου Σταύρου 1.
* Στρέϊτ Στέφανος. Γεωργίου Σταύρου 1.
Studniczka Franz. Leipzig. Leibnizstrasse 11.
* Σφακιανάκης Παναγιώτης. Πατησίων 99 Τήνου.
* Σωτηριάδης Γεώργιος. Λουκιανού 21.
* Τραπάντζαλης Γεώργιος. Πατησίων 73.
* Τριάνταφυλλάκος Νικόλαος. Κωνσταντίνου Διαδόχου 2. 
Τρικούπης Σπυρίδων. Δώρου 6.
* Τσάτσος ’Ιωάννης. Όμηρου 8.
* Τσιβανόπουλος Δημοσθένης. Χαλκοκονδύλη 24.
* Τσίλλερ Έρνέστος. Σόλωνος 2.
Τσιπούρας Δημήτριος. ΜαραΘώνος 64.
* Τσούντας Χρηστός. Άλκιβιάδου 36.
* Τυπάλδος Μπασιάς ’Αθανάσιος. Όμηρου 20 Α. 
Φιλαδελφεύς Αλέξανδρος. Κάνιγγος 18.
Φιλαδελφεΰς Θεμιστοκλής. Βουλής 16.
* Φιλάρετος Γεώργιος. Όμηρου 11.
Χατζής 'Αντώνιος. Προαστείου 81.
* Χατζιδάκης Γεώργιος. Σκουφά 10.
* Χατζιδάκης ’Ιωάννης. Ηρακλείτου 3.
Wide Sam. Uppsala. Univers. Bibliotheket.
Wieganil Theodor. Berlin. Koenig. Museen.
Zahn Robert. Berlin. K. Museum am Lustgarten.
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